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o 1I3PA3IIMA flJIAB II MOPA?: HOBA CA3HAlhA
Osaj pan H3HOCH na BHnCjl0 (y aauroj nHjaJIcKTOJIOrHjH aocan HCpCrHCTpOBaHy) '1HIhCHIHlY
na HMa cpncxax aaponaux rosopa KOjH H3pa31lMa iciae H~HOOap HC ncxaayjy fiojy xao TaKBY. seh cavo
TO na CCOHa OCTBapHJlay CBOjOj CBCTJlOj/y CBOjOj raxmoj HHjaHcH (rra oryna roBOpHH npCnCTaBHHUH
ca THX nHjaJIcKaTcKHX npocropa H npaxsarajy xao ncrrpaaue CHHTaKCH'IKC cnojese runa »cyiiiu.to
U.'WBO. (tioja) cutea U.'WBa H CJI.hIOOpO 3e~1eIlO..IIOOpO U"1aBO H CJI.). TaKBO cratse CTBapH na nHjaJlc-
KaTCKOM TCpCHy yBCpJbHBO noraphyje HcnpaBHOCT ayTopKHHC npcmOCTaBKC (H3HCTC y CTY.1lHjH Il.iaea
noja «ao .1UIIZBUciliu'IKU Upo6.1e~1I - B. I1BHn 1995) na ce non U.WB y npanaaan« BpcMcHHMa nonpasy-
MCBaJlO yrtpaso TO 3HaLICIhC: 'KOjH jc OTBOpCHC, CBCTJlC oojc'. Y pany cc roaopa jour 0 jcanoj y nauroj
jC3H'IKOj HayUH nocaa necarnenanoj LIHIhCHHUH: y HCKHMcpnCKHM (CKaBCKHM HjcKaBCKHM) aapozunrv
- rosopava H3pa3HMa uooap H .1I00pU ce KBaJlH<jJHKyjy CC OHJbKC (uoopu ce »cuiuo II CJI.) xao HHTCH-
311BHO 3CJlCHC. a TOje KOJlOpHT KOjH COOOM CBC.uO'lH 0 IhHXOBOj CBClKHHH, OyjHOCTH, jeznrov pesjy - 0
IhHXOBOM1l00POM aarrpenoaarsy. Cyoxaaajyha raj Haw JlCKCH'IKH<jJCHOMCH ca CJlH'IHHM <jJCHOMCHHMa
pCrHCTpOBaHHM na HCKHM llpyrHM crpaaava jC3HLIKor CBCTa, ayropxa OCBCTJbaBa ynory xojy HMa
UHBHJlH3aUHjcKH <jJaKTOp npn IhHXOBOM ycrpojasarsy.
Ben cy OllaBHO soaehn cextarmrnapa CBeTa (Ilanvep, na npmrep - B.
Palmer 1977: 74-75) 3arra3HJIH zta je cYll6HHa JIeKCHKe fioja y je3HUHMa y BeJIHKoj
MepH oztpehena THMe IIlTO qOBeK, npa cycpery C HeKOM narov KOJIOpHCTHqKOM
crsapnonrhy, He yonasa casro lheHy KOHKpeTHy xpoxarcxy BpellHOCT, Ben H TO
KaKO ce Ta BpellHOCT y llaTOM cnysajy ycrpojasa: y CBOjOj finehoj HJIH saracarajoj
Bep3HjH, C H3BeCHHM cjajev y ceoa HJIH 6e3 HKaKBor cjaja. Ynpaso Ta OKOJIHOCT
raxsor BH3yeJIHOr perncrposas.a lPeHOMeHa 60je H "OTBapa spara" MorynHocTH-
Ma necaofipasaax JIeKCHqKHX pemersa - KOJIOPIICTHqKe llaTOCTII Moryne je, na-
lIMe, IIMeHOBaTH H 6e3 sohea,a paxyaa, H ca Bo1)elheM pasyaa 0 npacycrsy/on-
CYCTBY cjaja y lhHMa, a HMa II rrpHJIHKa xan je KOMyHIIKaU:lIjcKII peJIeBaHTHO
caonIIlTIITH caxro TOJIIIKO zta JIll je fioja OCTBapeHa y csernoj HJIII y rasmoj HII-
jaacn, 6e3 ynazcetsa y TO 0 xaxsoj ce xpovarcxoj rroce6HOCTH y llaTOM cnyxajy
paznr.
3a ycneunro fiaarsen,e Ha3HBHMa fioja najsaaonrje je He ry6lITII H3 snna
qIIIheHIIU:Y lla cy qyJIHa onazcan,a CTBapHOCTH II n.eno nepuerrryamro xareropn-
soaan.e llBe nennerrrtrmc nojase - rropysyje HaM KOHKJIIIH, npOCJIaBJbeHII npo-
ysasanau nplIHUIIIla no KojlIMa ce 60je ncxasyjy y lPlIJTIIIlIIHCKOM jesmcy xanyao
(Conklin 1964: 192). fOBOpHII npellcTaBHIIUII Tora jesmca, no UHBHJTlI3aUlIjlI npy-
rasnja on Hac, yo-rasajyha fiojy onpehenor 61IJba, sanevapyjy llOCJTellHO a.eny
xpovarcxy lllIMeH3lIjy, na ce ycpencpehyjy na lllIMeH3lIjlI CBeTJIIIHe/TaMHone II
aa OHm.1e IIlTO ce y narov cnysajy, 1I3 ocrsapeaor CBeTJIOrlTaMHor KOJIOpIITa,
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"IHllqI1TaBa" 0 ep Ii 311 0 JI0 III K 0 j C11 T Y a 11l1j H 6HJbKe 0 qHjOj ce 6ojl1 paznr:
zta JIH je OHa y nynoj CBe)l(HHH, y nanony 6yjaIha, HJIH HanpOTHB - y npouecy
ry6JbeIha CBOjHX )l(HBOTHHX coxosa, OLlHOCHO y CTaIhY yBeJIOCTH, cacyurenocrn
(B. Conklin 1964: 191).
I10LlallH xoje je KOHKJIHH npafiaano BeOMa cy HMnpecHOHHpaJIH MHore
HCTaKHyTe cewaarasape. Taxo je, aa npavep, nOBOLlOM THX nonaraxa, jOIII no-
qeTKOM cenavnecerux rOLlHHa, Anpecjan (Arrpecxa 1974: 59), BeOMa ynecao
ynoaopno na rrorpefiy IIITO zterarsnajer acrpazcaaaa,a saaxen,a KOJIOPHCTl1qKOr
BOKa6yJIapa Hajpa3JII1qHTHjHx jesnxa, ysepea y MorynHocT orxpaha, aa TOM npo-
6JIeMCKOM nozrpysjy, 11 HOBHX LlOKa3a 0 nojamr MaprHHaJIH30Balha xpOMaTCKe
LlaTOCTI1 fioje y KOpHCT HeKHX ztpyrnx zrarpepenuajanuax otienexqa (xoja ce, y
HeKI1M jennnora, non oLlpe1)eHI1M OKOJIHOCTHMa, cxrarpajy npHOpl1TeTHI1M C KO-
MyHHKalll1jcKe .ra-nce rJIeLlHIIITa).
He CMeMO safiopaan.arn zta cy HaM, nOOLlaBHO Ben, nojennna nnnoeapo-
neHCTH - WneXT, na rrpavep, npezro-mna, a na OCHOBy CBOjHX YBHLla y JIeKCl1qKI1
epOHLl LlaBHaIIIlhHX HHLloeBponCKHX nnexrena, KaKO cy TI1 HaIIIH npacrapn npeun
HMaJIl1 MHoro paBHoLlyIIIHHjH OLlHOC npesra 60jH OLl Hac ("den Indogermanen of-
fenbar der Farbenton an und fur sich sehr viel gleichgultiger a1s uns war" -
Specht 1944: 213). OBa onacxa je y nyaosr carnacjy C HHLlHKaTHBHHM nonanana
npaxynrseaav H3 BOKa6yJIapaHajpa3JIHqHTHjHXjesmca, H )l(HBHX, H MpTBHX, KOjH
CBH ynyhyjy aa HCTH aaxrsyxas: JbYLlH KOjl1 cy 6HJIH/KOjH cy jOIII ysex llHBHJIH-
3allHjCKH BeOMa HeCJII1QHH TeXHOJIOIIIKI1 BHCOKO passajeaou csery LlaHaIIIlhl111e
HHCy HMaJIH/HeMajy HaBHKy ypfiaaor QOBeKa HaIIIer notia Lla ce ycpencpehyjy na
caxry fiojy xao TaKBy. CyOQeHH C 60jOM, OHH cy 06panaJIH / OHH ofipahajy naj-
BI1IIIe naaca.e na TO KaKaB je crenen rsene CBeTJIHHe, OLlHOCHO 3araCHTOCTH, H na
JIH OHa I1Ma HJIH HeMa nexor cjaja y ce611.
KapaKTepHCTHQHO je, na npavep, na cy y napaacajnov epOHLlY npencraa-
HHKa JIaTI1HCKOr jesmca nocrojane zrse pe-ra aa '6eJIo' H 'llPHO': candidus = '6eJIo
ca cjajeM'lalbus = '6eJIo 6e3 cj aja'; niger = 'llPHO ca cjajeM'later = 'llPHO 6e3
cjaja', a na ce TaKBaJIeKCHQKa LlBOjHOCT naje LlOCJIeLlHO penponyxosana H xacnnje,
y pOMaHCKHM jeaaumra - HaKO je H eppaHllYCKOM noir, H I1TaJIHjaHcKoM nero, H
pyMyHCKOM negru JIaTI1HCKO niger JIeKCHQKH " npenax", CBa 'ra TpH aspaaa cnysce
ztaaac HCKa3HBaIhY npne fioje xao TaKBe ,,6e3 I1KaKBe npHMHCJII1 na 6JIeCaK" ("sans
aucune idee d'eclat" - Marcu 1965: 304). lOIII xpajev ocaxinecernx rOLlHHa, sa-
CJIyroM Eopaca Xnefieua, yn030peHH CMO na QHIheHHllY na 11 cprrcxn BOKa6yJIap
fioja HOCI1 y cefia BHLlJbHB TPar 're H3pa311Te CKJIOHOCTH JbyLlI1 npeTXOLlHI1X pas-
BOjHHx enoxa xa nOMHOM nohersy paxyua 0 npacycrsy/ OLlCyCTBy cjaja y fioja;
cyosaaajyhn ynorpefiy npaztesa I1pH C ynOTPe60M npunesa epan y cpnCKOM je-
311Ky, Xrrefieu je 113BeO npaBI1JIaH 3aKJbYQaK: ,,6paH je 'cjajno upu' H nne noma-
BI1TO Y3 I1MeHHlle y 3HaQeIhY LlJIaKe" (Xnefieu 1988: 149). Y OBOM KOHTeKcTy
paavarpatsa yvecno je nOLlceTHTH ce 11 aHTHQKHX Fpxa: KOLl Xovepa ce orraxca
H a r JI a III e H 0 Hac T 0 j a Ih e xa ofienonan.aaarsy 6JII1CTaBor/yrarneHor nsrnena
6oje, xao H crenena OTBopeHOCTHhaTBopeHOCTH nnjance y KOjOj je OHa y LlaTOM
cnysajy OCTBapeHa - TBPLlH HaM XeJIMyT .ll:Hp6eK, BpCHI1 nosnaaanau Xosrepo-
BHX je3HQKHX nocryrraxa y TOM nOrJIeLlY (B. Durbeck 1977: 17).
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3a rsyzte KOjH cy UHBHJIH3aUHjcKH nornyno oxpeayra xa ocvarparsy npa-
pone H MeHa y rsoj, qaK H sehy Ba)J<HOCT OLl rrpacycrsa/oncycraa cjaja y 60jH
MO)J(e HMaTH, non ozipehemn, OKOJIHOCTHMa, n.ena yrraztrsneo CBeT JIa /yrra-
LlJbHBO TaM H a OTeJIOTBOpeHOCT. ITOTBPLlY TaKBOM 3aKJbyqKY LlOHeJIH cy C060M
CTpyqHH aaseurraja, rrpHCTHrJIH npezt naysny jasnocr TOKOM rrpOTeKJIHX neue-
nnja, 0 crarsy crsapa y JIeKCHKoHy fioja nojezmanx eTHHqKHX cxynana HaCTa-
tsemrx aa 3a6HTHM reorpadicxmr npocropmra, Y 3HaMeHHToj cryaaja EepJIHHa
H Keja 0 TOMe KaKO ce fioje HMeHyjy llIHpOM jesasxor CBeTa I HaJIa3H ce, na
npavep, nopezi MHorHX npyrax, HOBO ofiasenrren,e: y HeKHM LlOMOpOLlaqKHM
roaopava Harepaje nocroje LlBe pexa - pupu H ii - OLl KOjHX rrpsa rroxpasa
snaaerscxa C060M CBe HHjaHce aajcaernnjer rrnasor H CHBor, LlOK je npyrosr HC-
Ka3HB CBaKH TaMaH KOJIOpHT, yxrsysyjyh« 'ry H onaj HajTaMHHjH - 'UPHO', rra
crora lbHX nojezmnua H He csrarpajy Ha3HBHMa fioje xao TaKBe, Ben H3pa3HMa
crreUHjaJIH30BaHHM aa HCKa3HBalbe a.ene CBeTJIHHe, OLlHOCHO raxrnohe (Ber-
lin/Kay 1969: 30). JOllI je pamrx rrezrecernx rOLlHHa HeHcH Xnxepcon (Hickerson
1953: 186-187) sanaanna KaKO cy y HHLlHjaHcKoM je3HKY JIOKOHO (H3 jY)J(HOaMe-
pasxe jean-nee nopozraue apaaax) Ha3HBH fioja HaMelbeHH npseacraeno HCKa3H-
aaay cjaja, CBeTJIHHe, a rrOqeTKOM cezrannecernx, HMajynH sa C060M jour fiora-
rnje HCKyCTBO ca BOKa6yJIapHMa UHBHJIH3auJ.ticKH 3aOCTaJIHjHx eTHHqKHX cpezm-
na, HCTa ayropxa, y CBOM KPHTHqKOM ocspry na ynpaso noveayra pan EepJIHHa
H Keja, nsjaarsyje KaKO je Lle¢HHHTHBHO CKJIOHa ysepersy zta TaKBa navena THX
Ha3HBa npeosnahyje aa BpJIO llIHpOKHMreorpadxxav rrpOCTpaHCTBHMa, y MHOrHM
ypol)eHHqKHM je3HUHMa ca TJIa AMepHKe, Aycrpannje H ITOJIHHe3Hje (Hickerson
1971: 268). fta):l ce csexry TOMe nona H OHO OBLle Ben nosonsano KOHKJIHHOBO
ofiaaeurrea,e 0 JIeKCHqKoj cHTyaUHjH y xanyno je3HKY, HeMa MeCTa CYMlbH y
ysrecnocr saxrsysxa 0 UHBHJIH3aUHjcKoM "Y3paCTY" xao ¢aKTOpy KOjH npe-
CYLlHO YTHqe na rrCHXOJIOllIKH OLlHOC JbYLlH npexa 60jH, llITO na pa3HHH napa-
)J(ajHHx MorynHocTH BOKa6yJIapa HeH36e)l(HO HaJIa3H cefin onrosapajyhe rro-
xaaarerse.
Y CBOMe pazty Ilnaea tioja lWO nuneeuciuuuxu upoiineu (KOjH je o6jaBJbeH
1994. na crpaaauasra Jy)J(HOCJIOBeHCKor ¢HJIOJIOra, a 3aTHM npenrrasmaa y HBHn
1995) ja caxr, noxymasajyha zta peKOHCTpyHllIeM passojaa rryr napasa iinae y
cpncxov jesmcy, nourna OLl npemocrasxe zta je Taj H3pa3 rrpB06HTHO CJIy)l(HO
xao onpenfia OTBopeHOCTH, 6JIeLlOne fioje, a He rse cave xao TaKBe. LJ:a je y rrpa-
LlaBHHM BpeMeHHMa 6HJIO ynpaso TaKO KaKO caM nperrrocrasnna, rrOTBpLlY MH je
rrpH6aBHO, HeOqeKHBaHO, caxr je3HK.
HaHMe, Mel)y .HHOBaUHjaMa KojHMa je, y nporoxy 6pOjHHX CTOJIena, non-
JIeraJIa rrpB06HTHa yrroTpe6a rrpHLleBa ilflae Ha TJIy cprrCKHx HapOLlHHX rOBopa
sacaenosena je H jenaa .lI0 xoje HHKaKO He 6H Momo zrohn zta ce npnneaov iinae
anje rrpB06HTHO YKa3HBaJIO na CBOjCTBO CBeT JIH He, 6 JIe ):lCh e : y JIHUH
je, xpajea XIX sexa, nocrojao rrpHJIOllIKH 06JIHK iinaeo qHja ce ynora cacrojana
y 6JIH)I(eM onpehaaarsy fioje xao 0 T BOp e He, CBeT JIe . 0 TOMe Hac o6a-
seurrasa aHTpOrrOJIOr BH.lI BYJIeTHn-BYKacoBHn y CBOMe nanncy 0 HapO.lIHOM 60-
I 0 OnWTeJlI1HrBI1CTH'lKOM aaaxajy TC crynnje B. HBHn 1995: 25, Han. 17.
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janacarsy-, KOjH je ofijasrsen 1899. rozmae y Eocancxoj BHJm3. Koncraryjyhn,
npso, na "J1HqaHHH nosaaje'', cev 6eJIe 6oje, jour H "upJbeHy, 3eJIeHy, MO,llPY,
xcyry H UPHY", Haw H3BeWTaq HaCTaBJba OBaKO: "rJIaBHoj BpCTH fioje napon ,llO-
naje: upJbeHHJIO MpKO, rrJIaBO, a TaKO 6HBa H 3eJIeHHJIO. MO,llpHJIO je aasna MO-
,llpHJIO, a cavo ce nnasajeay xasce: cnatio ce ouoopuno - a aKO je jaxo, r.j.
cxypuje": ootipo ce O,lI00pU/1O. )J{yTHJIO MO)l{e 6HTH rr 0 CHJIH 60 j e [npopen
je MOj - M. 11.] iinaeo. uyno iLW60, AtpKO (IJafbzaciii.o5)" .
Y HCTOM je CMHCJIy pexrrr, ayretrnrtan, HMrrpecHBaH H nonarax KOjH je
ofijaaao Mnonpar Mapxosah (Mapxosah 1986, onpezunma saeacaui 0 TOMe WTa
saaxe H3pa3H sazacan H iinae y lberOBOM aasasajao« rosopy Manor Hssopa y
Ilpnoj PeUH - a raj ce JIOKanHTeT HaJIa3H ynpaso na cynporuov, H CT 0 q HOM
neny cpncxe jeaaxxe repnropaje: ,,3aracaH, CHa, CHO, TaMHO upsen (osaj ce H3pa3
ynorpefirsana sa fioje xoje ce )l{eJIe HCKa3aTH xao aarsopene, sao WTO ce H3pa3
rrnas yrrorpefin-asa sa o3HaKY na je fioja orsopena, xao aa rrp.: CI1lba6 saracna,
cnn,a nnasa, )l{yTa saracaa, xcyra nnasa)".
ITOUITO HaWH ,llHjaneKTOJI03H, aeynyhena y rrp06JIeM, HHCy ztocana 6HJIH
oxpeayrn xa TOMe zra, H,llynH na je3HqKH repen, rparajy, nopezt OCT(L'lOr, H aa
eBeHTyanHHM nocrojarsev osne ormcaae ,lleTepMHHaTHBHe yuorpefie nspaaa iLW6,
MH He MO)l{eMO 3HaTH HH ,llOKJIe je TaKBa ynorpefia 6HJIa npncyrua na JIHqKHM
najanexarcxav rtpocropmra, HH HMa JIH je nanac joui rne H3BaH Ilpne Pexe. lh
HCTHX paanora ocraje HaM sacan caxro zta narahavo xohe JIH HJIH nehe jour C
nese crpane rrpHCTHnH seponocrojae HH¢opMaUHje 0 OHOM HCTOM 0 qeMy Hac
06aBeWTaBa MapKOBHn onacyjyhn upnopesxn npHHUHn ynorpefie f':3pa3a saea-
catc n» ce JIeKCHqKOM 03HaKOM TaMHo u p a e n o r Mory, na onro-
sapajyhn HaqHH, zrerepvnnncara Ha3HBH OHHX 60ja "Koje ce )l{eJIe HCKa3aTH xao
3aTBOpeHe". Jenne, MeljyTHM, 3HaMO noyanano: H3pa3Y A100ap (xaje je sna-ren,e
He caxro y craaaapzmoa jesnxy. Ben H y MHorHM Hap0,llHHM roaopava: "KOjH
je TaMHOrrJIaBe, 3aTBOpeHOnJIaBe 60je (06HqHO C npnaecov Jby6HQaCTor)" -
PCAHY, onpeznmua .llOoap) nonersyje ce y nHpOTCKOM rosopy yrrora npHJIOWKe
onpenfe y CMHCJIy 'TaMHO'. 0 TOMe Hac 06aBeWTaBa HOBHua )J{HBKOBHn ()J{HB-
KOBHn 1987, oztpeznmua uoopo'; OBHM peQHMa: w~100PO: ys pe-m xoje oana-rasajy
2 Ha nocrojatse osor TeKCTa ynoaopuna MC je Mp Pana CTI.jOBHO. capansux MHcTHTyTa
aa cpncxn jC3HK CAHY. a zta cav joj ja H3Y3eTHo 3aXBaJlHa 360r rora, TO nnje TCllIKO norOLlHTH.
3 MCTe nOnaTKC 0 HapOLlHHM Ha3HBHMa foja H H3pa3Y ii.WBO H3HOCH BHLI By.leTHO-BYKa-
COBHO. rOTOBO HLICHTH4HHM pe4HMa. H aa CTp. 64 csoje KtbHrC ca HaCJlOBOM Hauoueue, xojy jc 0
CBOM TpOWKy urrasmao (y urravnapnjn .De Giulli i dr."), a aa 41ljHM xopauava HHjC nocefiao
3a6c,IC)I(CHO HH KOjC rOLlHHC, HH y KOjCM MCCTy.
4 Cxyp, xao WTO je n03HaTO. 3Ha4H 'TaMaH'. CpC)lHHOM CCLlaM;IeCCTHX ronnna npH6aBJbCH
HaM jc rtozrarax 0 TOMe zta ce y JlH4KOM rosopy xazce uixypuje, a HC cxypuje: "MCTO je BaKO 6Hno
)l(HTO - cauo MaJlO uncypnje" (Hapanvuh 1975: 133). Eynyha POLIOM H3 OKOJlHHC ,Uy6poBHHKa (H3
5PCC4HHC), rne ce rOBopH,10 cxyp (B. Budmani 1883: 166), BH:.I Bynernh-Byxacoaah jc najacpo-
BaTHHje HCCBCCHO. no HaBHUIl. HaKO IIHa4C HaBOnH "n4aHCKC pe411 y tbl1XOBOM ayTcHTH4HOM HCK-
CH4KOM JlHKY. 3aMeHHO rauounse 1lI- ,.CBOjHM" C-.
5 Osa PC4 HHjC 3a6cJlClKCHa y RJA. a HCMa jc HH y 30HpUH HCKCII'IKC rpahc HHcTI1TyTa sa
cpncxu jC'3l1K CAHY. A llITO CC TH4C rrspaaa »pro, OH CC OB)lC ynorpcfin.aea (a TaKO II :.IaH nanac
y HCKHM HapoLlHHM roaopava) xao 03HaKa 3Ha4etba 'TaMHo'. 'aaracuro'.
6 a ynorpefin 113pa3a cut« Ha nonpysjy nCT04HocponjaHcKllx rosopa B. HBnn 1995: 80.
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60jy MMa snasea,e TaMHO, 3aTBopeHO: MOOpO-3e/leHO TaMHO 3eJIeHO; uoopo-unaeo
TaMHO rrJIaBO 11 CJI." Ha .uMjarreKTOJI03MMa je cazta na nposepe nocroja JIM TaKBa
MCTa ynorpefia pesa /~tOOPO JOIll Herne na .uHjarreKTOJIOIllKOM repeny MJIM je "rrM-
pOTCKH cnysaj" caCBHM ycasosen <peHOMeH.
Tozume 1993. nayxna jasaocr je ofiaseurreaa, 3aCJIyroM np Henersxa Bor-
nanosaha (Bornanosnh 199i 38), zia ce y ceny IiyqyMy (CBPJbHIllKM xpaj) ,,3a
:lKHTO fiyjna anaha" xazce "A'OOpO KO OpUlJ-UHa (anra)", O.uHOCHO "Moopuje ce",
On ztp BMJIOTl1ja Byxananoanha, KOjH je raxohe JIMHrBMCTa H raxohe H3 CBPJbH-
urxor xpaja, ana M3 ztpyror cena - IieJIOHI-ba, nosaana caM zta H y Benomsy
"peqM ]~WOPO 11 uoopuje ce oaaasasajy OHO IllTO je TaMH03eJIeHO (ynpxoc qHlbe-
HHqM zta nocroje pesa seneu, seneuu ce sa osnasasaa,e 3eJIeHe 6oje): Hsuea Ha-
f;y6peHa. JlCUiUo AWOpO, ootipo naupeoyje; Hacejanu f;y6pe na epeue, iia ce »cu-
UtO uoopuje. "7 Mp MMJIOCaB Teumh, ayrop MOHorpa<pMje 0 rosopy Jbeurraacxor
(KO.u Eajnne Eanrre), 06aBeCTHO Me je na ce y ceny qHjH je je311K onncao xaxce:
MOOPli ce paJIC.
H aa IiOCHy cav HMarra aajxovrrerenrnaje MH<popMaTope - zmjanexronore,
a rrpn TOM Bocanue: np CJI060.uaHa Peueraha 11 Mp MHJIOpa.ua CHMl1na. ITPBM
MI1 je rrOTBp.uMO na ce y n.eroaosr pO.uHOM ceny KOBaq11nH (KO.u Knaznsa) napon
CJIy)J(MO M3pa30M uoopu ce onzta Ka,U ce panMJIO ,,0 6yjHOM pacrmsy xoje HMa
TaMHO 3eJIeHe JIMCTOBe, OnHOCHO cTa6JbHKe", rrpeaocehn MM Y3 TO .uOCJIOBHO OBe
pesa caoje MajKe (H36errrHue 113 Koaasnha): ,,3a xoxypyse 06MqHO Ka)J(eMO: MO-
npe ce KOKypy3M, KOJIKO cy, 6HBa, .u06PH", .uOK MH je .upym MOj MH<popMaTOp,
Mp CHMHn, Y3 ofiaaeurrerse zta ce y lherOBOM pO.uHOM MecTy 06a.uH (KO.u Cpe-
6peHHue) xaace: "MO.upH ce xyxypys, 6Me MpaK M3rsera", rrpeneo M HH<popMaUHjy
MMJIe IIlTyJIMn, M36errrMue H3 cena )l(JIHje6au (xon Bparyaua): "MoiJpu ce ure-
anua, )J(HTO, aKO je npesmne 3eJIeHo".8
HcrrOCTaBMJIO ce, ztaxne: raj (M3 nepcnexraae HaIllHX ypfianax je3HQKHX
HaBMKa rneztaao rOTOBO HeBepOBaTaH) <peHOMeH MCKa3HBalba 3araCMTOCTH 3eJIe-
nor Ha3HBOM aa TaMHO rrJIaBO HHje HH TaKO penax KaKO 6H aeyrryhenn MOrJIH
rrOMMCJIMTH - H3BeIllTajH 0 lbeMy rrpHCTMrJIM cy HaM M ca HCTOKa, M ca sanana,
H H3 uenrpa reparopnje na KOjOj ce nporescy cpncxn (eKaBCKM H jeKaBCKH) Ha-
pO.uHH rosopa. 411M ce, Mel)yrMM, y ocvarparse YKJbYQe caCBHM npyxsnja, orr-
IllTeJIHHrBMCTHQKI1 ycssepemr casnajaa BH.uMqH, nocraje jacao zta HHKaKBOM lhe-
7 Ha OBy JlHCTy npavepa Tpc6aJIO 611, no CBOj npHJli1UH, CTaBI1TH H osaj: Kyxypys, tioc.te
ii.taxoeuiiie xutue, 6yKHyO, iia ce uoopu «ao uueutu. OH jc npeyser H3 jennor TCKCTa Cpercaa
Tlaurnha, o6jaB.JbCHOr 1904. y Bpanxoaosi KOJlY, a uaeozm ra PCAHY, non onpenauuov sroopetau
ce, xao onroaapajyhy nnycrpaunjy KOjOM ce ilOKyMCHTyjC ncnpasaocr ilcqJHmlllHjc 3Ha1JClha 'rora
rnarona: ,,6HTH MOilap, HCnO.JbaBaTH ce MOilPOM 60jOM, nanarn y 01JH MOilpHHOM". Ofipahasa-ra TC
JlCKCH1JKC jenamrue jc, seposaruo, ,,3aBCJla" OHa oztpezfia KGO '1l16uill. Hueuu: je. OilHCTa, 06HlfHO
csojespcran CHM60,1 HHTCH3HBHO TaMHO nnaaor, ann je Moryha H lherOBa ynorpefia y 3Ha1JCIhY
xpajn,e rasoror, 6C3 HKaKBor HHcHcTHpalba Ha 'nJlaBOM' (HMajyhH y BHilY J1CKCH1JKY cnryauajy y
MaKciloHcKOM, Onnsepa Jaurap-Hacresa BpJlO ysrecno 0 TOMC rosopu - B. Jaurap-Hacresa 1981:
70, Han. 35).
8 KOPHCTI1M ce OBOM npHJlHKOM na CBHM MOjl1M oane nOMeHyTI1M HH<popMaTOpI1Ma H OBaKO
jasso H3pa311M CBOjy uajsehy 3axBa.-1HOCT. ,lla MI1 OHH HHCy npl16aBHJlH pCJlCBaHTaH nHja,lcKaTCKH
MaTcpHjaJJ, oaaj pail He 611 6HO aarmcan.
16 JY)I(HOCJlOBeHCKH <pHJlOJlOr LlI (1996)
rOBOM KBaJII1QHiKoBalhY y CMI1CJIY "HeBepoBaTaH" MeCTa, y CTBapI1, neua. Jep -
aa nojase CJII1qHe OBOj xojy ynpaao paavarpawo saajy 11 HeKI1 npyrn nnnoeapon-
CKI1 je3I1UI1, CJIOBeHCKI1 11 HeCJIOBeHCKli . .ll:OBOJbHO je, peUI1MO, rrOnCeTI1TI1 ce OBliX
nsejy qI1H>eHI1ua: pes CUllUU, KOjOM ce y naHallIlheM pyCKOM oanasaaa TaMHO
rrJIaBO, xopmuheaa je, y paHI1jI1M pa3BojHI1M enoxaxra pycxora je3I1Ka, He TOJII1KO
xao Ha3I1B onpehene fioje, KOJII1KO xao JIeKCI1QKa 03HaKa 3 a r a C11 T 0 CT 11 6I1JIO
xojer KOJIOpI1Ta ("moins une couleur precise que la coloration sombre appli-
cable atoute couleur" - Unbegaun 1963: 90), nOK je y caspewetrov BeJIllIKOM
pes glas, xoja I1HaQe <PYHKUI10HI1llIe xao npeaoznrrr eKBliBaJIeHT eHrJIeCKOr blue
(= Hallie tinae y CI1HTaKCI1QKI1M cnojesroaa rnna iinae tueuiup, iinaeo netic li CJI.),
ynorpefiaaa 11 aa I1MeHOBalhe 3eJIeHOr KOJIOpI1Ta, YKOJII1KO ce pana 0 TpaBI1 11
6I1Jby yonurre ("Modern Welsh " uses the word glas to refer to grass and other
growing things, though glas otherwise translates English blue" - Palmer 1977:
75-76).
Mana je nOBOJbHO yrryhenaua y OrrllITeJII1HrBI1CTliQKY rrp06JIeMaTI1Ky no-
3HaTO, ztaxne, na cy, ry 11 TaMO y je3I1QKOM csery, JIeKCI1UI1 60ja ztocryrtrte, y
ozmocy na 6I1JbKe, nexe crreUI1<pI1QHe neTepMI1HaUI10He MorynHOCTI1, nnax - rry-
try 06aBeUITeHOCT 0 TOM <peHOMeHy TeK rpetia nOCTI1rHyTH. Y OBOM norneny
crpysnsana jour ysex HH.Cy rrpeBa3I1llIJII1 <pa3Y npnxynrsatsa onroaapajyher JIeK-
CI1QKOr MaTepI1jaJIa, aJII1 je Ben na OCHOBy onor llITO ce nocan rrpli6aBI1JIO cacanu
jacno zta he raj MaTeplijaJI, KM fiyne CBeCTpaHO pa3MOTpeH li yBepJbI1BO npory-
MaQeH, OTBOPI1TI1 nexe saasajae ynnne y ncaxy 11 KOMYHI1KaUI10He norpefie onor
nena QOBeQaHCTBa KOjI1 je )l{I1BOTHO aajreunse noseaan C npnponov, llITO yjernro
nonpaayuesa zta he rnaBHI1 KOPI1CHI1K TI1X HOBOCTeQeHI1X YBI1na 6I1TI1 He TOJII1KO
nayxa 0 je3I1Ky, KOJII1KO nayxa 0 JbyncKOM CTBOpy y ueJII1HI1. OMYQI1BllII1 ce zta
06jaBI1M osaj CBOj I13BellITaj 0 craisy CTBapI1 na HallII1M rOBOpHI1M rrpOCTOpI1Ma,
ja can, npaaaajev, I1MaJIa rrpe csera na yMy 'ry OKOJIHOCT (a He cauo, 11 He
TOJII1KO n06p06I1T Hallie nowahe - zmjaxpone 11 CI1HXpOHe - nI1jaJIeKTOJIomje).
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Summary
Milka I v i c
ON THE WORDS PLAV AND MODAR: NEW INSIGHTS
Having collected relevant linguistic evidence from various vernaculars, the author
points to the hitherto unnoticed fact that in some Serbian dialects the words plav and
modal' (which in the standard language translate English blue and dark blue, respectively)
have no reference to colour but serve only to disclose the lightness (plal')/darkness (modal')
of its tint. The existence of such a lexical phenomenon provides crucial evidence suppor-
ting the author's hypothesis (advanced in a previous article) that in ancient times the
meaning of plav must have been 'having a very light shade of colour'.
In some Serbian vernaculars people use the colour word for 'dark blue' when re-
ferring to the deep, succulent greenness exhibited by plants. Pointing to similar phenomena
that occur in other languages (spoken as a rule by small populations with limited techno-
logy) the author underlines the pertinence of the role played by the civilization factor in
this respect.
